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Relación de libros recibidos 
durante el primer semestre de 2013
áLvarez, maría ConsueLo - igLesias, rosa maría, Y el mito se hizo poesía. Madrid, 
Atenea, 2012, 366 pp.
audano, sergio, Classici lettori di classici. Da Virgilio a Marguerite Yourcenar. 
Foggia, Edizioni Il Castello, 2012, 314 pp.
bazzaz, saHar - batsaki, yota - angeLov, dimiter (eds.), Imperial Geographies in 
Byzantine and Ottoman Space. «Hellenic Studies» 56, Washington, DC, Harvard 
University Press, 2013, VIII-274 pp.
bernabé, aLberto - kaHLe, madayo - santamaría, marCo antonio, Reencarnación. La 
transmigración de las almas entre Oriente y Occidente. Madrid, Abada, 2011, 690 pp.
Cerrutti, maría viCtoria (ed.), Auctoritas. Mondo tardoantico e riflessi contempo-
ranei. Siena, Edizioni Cantagalli, 2012, 222 pp.
deL Campo eCHevarría, aLberto, La teoría platónica de las Ideas en Bizancio (siglos 
IX-XI). «Nueva Roma» 36, Madrid, CSIC, 2012, 417 pp.
esCobar borrego, franCisCo j. - díez reboso, samueL - rivero garCía, Luis (eds.), 
La Metamorfosis de un inquisidor: el humanista Diego López de Cortegana 
(1455 - 1524). Huelva, Universidad de Huelva, 2012, 339 pp.
esteban ortega, juLio, Corpus de inscripciones latinas de Cáceres. II. Turgalium. 
Cáceres, Universidad de Extremadura, 2012, 511 pp.
fuentes gonzáLez, pedro p. - Hernández muñoz, feLipe, Bibliografía hispánica 
sobre los oradores áticos. Berlín, Logos, 2012, 97 pp.
garCía jr., Lorenzo f., Homeric Durability. Telling Time in the Iliad. «Hellenic 
Studies» 58, Washington, DC, Harvard University Press, 2013, VIII-321 pp.
garCía López, josé - pérez Cartagena, franCisCo josé - redondo reyes, pedro, 
La música en la antigua Grecia. Murcia, Universidad de Murcia, 2012, 518 pp.
garCía novo, eLsa, Galen. On the anomalous dyskrasia (De inaequali intemperie). 
Editio maior. Berlín, Logos, 2012, VI + 290 pp.
Hernández muñoz, feLipe (ed.), La tradición y la transmisión de los oradores y 
rétores griegos. Berlín, Logos, 2012, 330 pp.
La fiCo guzzo, maría - Carmignani, marCos, Proba. Cento Vergilianus. De laudi-
bus Christi. Ausonio. Cento Nuptialis. Bahía Blanca, Universidad Nacional del 
Sur, 2012, 226 pp.
López gregoris, rosario (ed.), Estudios sobre teatro romano: el mundo de los sen-
timientos y su expresión. Zaragoza, Libros Pórtico, 2012, 575 pp.
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maquieira, HeLena - fernández, CLaudia n. (eds.), Tradición y traducción clásicas 
en América Latina. La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la educación, 2012, 439 pp.
martínez segura, rafaeL, El Derecho en las paremias grecolatinas y españolas. 
Córdoba, Ediciones El Almendro, 2012, 592 pp.
monda, saLvatore, Ainigma e Griphos. Gli antichi e l’oscurità della parola. Pisa, 
Edizioni ETS, 2012, 226 pp.
montero, santiago, El emperador y los ríos. Religión. Ingeniería y política en el 
Imperio Romano, Madrid, UNED, 2012, 360 pp.
pedro de vaLenCia, Epistolario. Estudio preliminar, edición, traducción, notas e 
índices de Francisco Javier Fuentes Fernández y Juan Francisco Domínguez 
Domínguez, Madrid, Ediciones Clásicas, 2012, 396 pp.
pLauto - terenCio, Comedia latina. Obras completas de Plauto y Terencio. Traduc-
ción de José Román Bravo. Edición, introducciones y notas de Rosario López 
Gregoris, Madrid, Cátedra, 2012, 1533 pp.
rodríguez HorriLLo, migueL ángeL, Nacimiento y consolidación de la historio-
grafía griega. «Monografías de Filología Griega» 22, Zaragoza, Universidad de 
Zaragoza, 2013, 495 pp.
romero marisCaL, LuCía p., Virginia Woolf y el Helenismo. 1897-1925, «Novato-
res» 33, Valencia, Diputació de València. Institució Alfons el Magnànim, 2012, 
216 pp.
sánCHez manzano, maría asunCión, Vida en las palabras. La palabra literaria en 
latín antiguo. Madrid, Editorial Tecnos, 2012, 198 pp.
sánCHez manzano, maría asunCión (coord.), Sabiduría simbólica y enigmática en 
la literatura grecolatina. Madrid, Editorial Tecnos, 2011, 405 pp.
santamaría Hernández, mª teresa (ed.), Textos médicos grecolatinos antiguos y me-
dievales: Estudios sobre composición y fuentes. Cuenca, Universidad de Castilla-
La Mancha, 2012, 286 pp.
sCHWartz, danieL, Paideia and Cult. Christian Initiation in Theodore of Mopsuestia. 
«Hellenic Studies» 57, Washington, DC, Harvard University Press, 2013, XII + 
170 pp.
viCente sánCHez, ana - beLtrán CeboLLada, josé a. (eds.), Grecia y Roma a escena. 
El teatro grecolatino: actualización y perspectivas. Madrid, Liceus, 2010, 398 pp.
von aLberCHt, miCHaeL, Virgilio. Bucólicas. Geórgicas. Eneida. Una Introducción. 
Presentación y Bibliografía virgiliana en España por Francisca Moya del Baño. 
Traducción del alemán por Antonio Mauriz Martínez, revisada por Francisca 
Moya del Baño y Michael von Albrecht, Murcia, Universidad de Murcia. Servicio 
de Publicaciones, 2012, 474 pp.
zago, giovanni, Sapienza filosofica e cultura materiale. Posidonio e le altre fonti 
dell’ Epistole 90 di Seneca. Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2012, 359 pp.
